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Carólicos, oid... 
La verdad hay qua aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
e! ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes da las escuelas laicas sanios 
que, llamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga nos infecte. 
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[| P t e s ' É É de 
Reconociendo unos la gr^n imp ortancia política que han teni-
do las reciente? efecciones y negándose la o regateándosela otros, 
aunque de los dientes para fuera, algunos, aunque contados per-
sonajes del republicanismo y del socialismo y determinados perió-
dicos de la situación, vienen a declarar que el peligro o los peligros 
que amenazan al régimen son grandes y solo podrán onl'arse re-
haciendo la conjunción que trajo la República. 
Quienes tal propugnan incurren en la insensatez de poner 
semblante de hostilidad a la República a lo que sclo es aun gesto 
severo de enem'stad y de aversión hacia el Gobierno que tiene, él 
creerá que el honor, nosotros pensamos que el estigma, de haber 
realizado obra sectaria y ant patriótica y, a nuestro entender, enor-
memente dañosa para el mismo régimen republicano. 
Es más que obra de insensatos, de locos; y aun más que de lo-
cos de idiotas políticos poner en el mismo plano el interés de la 
República que el interés de un Gob'erno y dar por averiguado 
que las manifestaciones de desdén o de od'o que la opinión exte-
rioriza contra éste van contra aquella. Hasta ahora no puede 
afirmarse eso. Si la insensatez, la locura o la idiotez de los políti-
cos del régimen justificaran lo confusión, porque se borrase esa 
línea divisoria, entonces ya se podría asegurar que ante la opi-
nión estaba la República irremisiblemente perdida. 
Perdida, aunque volvieran a ¡untarse todos lo creen, o apa-
renten creer, que la trajeron, desde los conservadores republica-
nos hasta los anarquistas; porque no supondría nada esa unión o 
no supondría cosa decisiva y eficaz frente a la de k s d e m á s es-
pañoles dispuestos a defender con toda energía lo que ese contu-
bernio de pacones sectarias y políticas se empeñan en destruir y 
aniquilar. 
Mas ios que propugnan esas conjunciones, que se comprenden 
parafines negativos, pero que, por su propia heterogeneidad no 
puede actuar positiv imente, es, en puridad, un absurdo dentro de 
ios llamados regímenes de opinión, que lo son de, pa-tidos. Solo 
de una manera circunstancial y pasajera podrían aparecer unidos 
en el gobierno partidos de ideario diferente, porque en el momen-
to mismo en que cualquiera de los que lo integraran quisiera 
ser fiel a sus ideas se descompondría. Esta es una de las lacras del 
gobierno actual; que siendo una mezcla de representantes del so-
cialismo y del capitalismo, los primeros tienen que resultar capita-
listoides y los segundos socialistoides; y como tratan de realizar el 
imposible de servir a dos señores, acaban desirviendo a entram-
bos y ganándose por lo que tienen de capitalistas la aversión del 
proletariado y por lo que tienen de socialismo la de los burgueses. 
La mayor tonter ía que podrí -n hacer los hombres del régimen 
y desde luego lo más conveniente para sus adversarios, sería eso 
de resucitar la cenjunrión con la que dieron los primeros pasos 
lo8«so¡ disant» gobernantes republicanos. Juntando para tal em-
presa todas las fortunas políticas republ canas, socialistas y anar-
quistas el fracaso no tardaría en venir y de él ninguno de Jos par-
tidarios quedaría libre. El agotamiento sería rápido y total y los 
sgimenes políticos como las naturalezas agotadas, sucumben 
"Exorablemente. 
PATRICIO 
D Ifl 
poiii m M M 
la Rsputilici había {ormolado al M t m Ires pre-
guiias muy ImpoMes 
ANVERSO 
^ E l gobernador de Santander 
sisíe a un banquee para celebrar 
itodeuna fiesíd benéfica en 
^jor del Asilo ^ Ancianos des 
grados . El gobernador h^bb. 
stasson sus palabras: «La Repú-
'•ca ayuda a tedo lo que signifi-
esiim , Caridad: 10 ^conoce, lo 
d ^ ^ ' Z 3 , lo enaltece, le 
adhesión, le presta su ayu-
decir ^ent0 muy honrado de 
^ r Z : s Herinrna3 d¿ la:Cari-
ynadio una labor admirable... 
no ten8a esa fe ^ 
más nu V que NO Pl^den tener 
que tal v ' PUede realizar lo 
rts p0r ez no hicieran las rauje-
Por sus n?^ CSPOSOS Di ,:-s h,'jas 
mai^s (Je ' Y yo}es ^go : Her-
iste esfaK, . n(lad fi"2 a g e n t á i s 
ento: los hombres 
soluto lo qu? h ya en lo íntimo de 
vuestras ccnckncías . . > 
REVERSO 
Los periódicos publican un tele 
grama de Mérida, que dice, que las 
Hermanas de la Caridad han sido 
expulsadas del Hospital de aquella 
ciudad y sustituidas por el presi-
dente de la Casa del Pueb!o, como 
cocinero; un hermano del jefe so 
cialista de Badíjòz, la esposa de 
un médico, una hermana de otro 
médico y dos hermanas de un fis-
cal munlcipa1, todas de filiación so-
cialista. 
CANTO 
En los brindis es conveniente no 
dejarse llevar del optimismo. 
l^raii!rb!ica os admiran en 
08 «yudarrytrab£hláa SIEMP^ 
^ a n r l slQmP™ en lo que 
' r€sPetando también en ab-
A \ M A \ OlE C1R1IA 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diano. 
Madrid.—Poco antes de las once 
comenzaron a llegar los ministros 
a la Presidencia para celebrar Con-
sejo, 
Los periodistas, que en gran nú 
mi ro se habían congregado en la 
Presidencia interrogaron a los 
ministros, pero estos se negaron a 
hacer manif¿síaciones. 
Unicamente el ministro de Esta-
do señor De los Ríos a quienes los 
informadores preguntaron si el 
Consejo tendría trascendencia, les 
dijo: 
—Probablemente, sí. 
El señor Azaña se limitó a decir 
a los informadoret: 
—No sé el tiempo que estaremos 
reunido?, pues depende de las ga-
nas que tengan de hablar los minis-
tres. 
A la salida 
Madrid.—EI^ señor Azaña aban-
donó la Presidencia a la una y 
veinte. 
A l salir dijo a los periodistas 
que marchaba a la sierra. 
—¿Va usted a Palacio?-pre-
guntó un reportero. 
—Sí;—contestó el jefe del Go-
bierno. 
Poco d¿spués salían de la Presi-
dencia los demás miembros del 
Gobierno. 
En Palacio 
Madrid—Los ministros llegaron 
a Palacio a la una y treinta. 
El ministro de Marina dijo: 
—Nuestra presencia aquí lo dice 
todo. 
Diez minutos más tarde quedaba 
reunido el Consejo bajo la presi-
dencia del señor Alcalá Zamora. 
Azaña sa ió a las tres menos cuar-
to y dijo a los informadores de la 
P.ensa: 
—Señores, el Gobierno está en 
crisis. En Guerra les daré a uste-
des una nota explicativa de todo. 
Los señores Companys y Bar-
nés manifestaron su creencia de 
que s guid imeite con n z i í a i las 
consultas. 
El Presidente de la República 
marchó a las tres menos cinco a su 
domicilio particular para almorzar. 
Azaña facilita la anunciada nota 
Madrid.—Los periodistas se tras 
ladaron desde Palacio al Ministe-
rio de la Guerra donde el presiden-
te dimisionario les facilitó la nota 
a que había aludido a su salida 
del Consejo celebrado en Palacio. 
Esta noto dice así: 
«Aunque el Gobierno no consi-
dera haber sufrido una derrota en 
las elecciones ce'ebradas el pasado 
domingo, considera quebrantada 
su autoridad y ha puesto sus car-
gos a disposición del Jefe del Esta-
do por si éste tenía a bien ratificar 
le su confianza. 
El Presidente de la República se 
reservó la contestación hasta saber 
la respuesta que el Gobierno daba 
a estas tres preguntas: 
Primera. Estiman que esíá que-
brantando el Gobierno y la mayo 
ría en que se apoya. 
Segunda. La continuación de 
este GDbierno faci'ita o impide la 
La Asamblea de Vitoria 
EL COMIENZO DE UN CAMINO 
concentración electora1, cuya con-
veniencia defendió en su ú timo 
discurso el presidente del Consejo, 
Tercera. Creen que éste Go-
bierno es el que más conviene 
para afrontar las próximas elec-
ciones municipales. 
Los ministros consideraron que 
debía hablar exclusivamente e) 
jefe del Estado pues ellos sólo pue-
den opinar sobre los temas plan-
teados por el Presidente de la Re-
pública una vez abierta por éste 
las consultas y requeridos para 
hacerlo. 
El Gobierno estimó que a la pri 
mera pregunta no puede responder 
nada, pues no puede discernir so-
bre sus propios actos, por ser elló 
misión esencialmente atributiva del 
efe del Estado. 
En cuanto a la segunda pregun 
ta, no es el Gobierno el llamado a 
responder, sino los partidos repu-
blicanos incluidos en la coalición 
y aun los que no estándolo hayan 
votado la Constitución, 
Por último, en lo referente a la 
tercera pregunta, envuelve una se-
rie de cuestiones difíciles de dilu-
cidar, pues solo podrían aclararse 
sometiendo a un aná ísis irrealiza-
ble les hipótesis de la realidad po-
lítica. 
E s pues, el Presidente de la Re-
pública quien en su claro juicio 
debe ver lo que reclaman íor inte-
reses del régimen y apreciar lo que 
procede hacer. 
Al conocer estas manifestacio-
nes el Presidente de la República 
dijo que se inclinaba por la conti-
nuación del Gobierno actual hasta 
la ¿probación de la L^y de Arren-
damientos, valoración del traspaso 
de servicios a la Generalidad cata-
lana, resolución d d asunto del Tra-
tado con el Uruguay y sustitución 
de la Enseñanza Religiosa. 
El Gobierno estimó y así se lo 
comunicó al Presidente que la so-
lución del problema político había 
de ser urgente y entonces el presi-
dente anunció su propósito de 
abrir inmediatamente las consultes 
y el jefe del Gobierno notificó a las 
Cortes que el Gobierno está en cri-
sis. 
La sesión de la Cámara 
Madrid.—Abre la sesión de la 
Cámara el señor Besteiro a las 
cuatro y media de la tarde. 
El banco azul está vacío. 
Los diputados forman grupos 
junto a la Presidencia. 
Leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, se lee una comu-
nicación del presidente del Consejo 
participando que el Gobierno se 
haila en crisis. 
En vista de ello, el presidente de 
la Cámara suspende las sesiones 
hasta que quede constituido e 
nuevo Gobierno. 
Prieto se considera cadáver 
Madrid.—Los periodistas le pre-
guntaron al s e ñ í r Prieto si sería 
ilamádo a formar Gobierno. 
Nadie que examine desapasionada-
mente las conclusiones de la asamblea, 
de Vitoria podrá creerlas ni audaces ni 
siquiera exageradas. Yo n'o tengo incon-
veniente en llamarlas fímidas.'Hace vein-
te años hubieran podido tenerse por ra-
dicales, en el campo católico, claro está. 
Pero, en días como los actuales, la reivin-
dicación del salario familiar, de la parti-
cipación de los beneficios, del acciona-
•iodo obrero y de otras aún más modes-
tas soluciones parciates votadas en la 
asamblea de Vitoria no pasan apenas de 
ser un mínimo programa de acción social 
católico. Desde luego, un programa mí-
nimo que debiera estar cumplido hace 
muchó tiempo.. y que, si se hubiera lle-
vado a la práctico, es muy posible que 
hubiese evitado la situación, revoluciona-
ria de hecho, en que hoy se hallan cam-
pos y ciudades de España. 
Naturalmente, yo no veo en la asam-
blea de Vitoria que el comienzo—afortu-
nado—de un camino. La acción social 
católica—al menos, en España—necesita 
dar grandes zancadas para ll?gar al te-
rreno de las realidades presentes, con 
respecto a las cuales se halla enorme-
mente retrasada. 1-3 moderación, que es 
sin duda cualidad inseparable de toda 
obra social católica, llegó a ser entre 
no otros un estancamiento. Se quería ser 
prudentes y sólo se logra ser retardata-
rios, pero sin fruto, y lo es peor, con da-
ño, pues aquella quietud, aquel tomor a 
innovaciones decididas, sirvió solamente 
para fütlgar a Ips c'ases obreras, hacer-
es sentir de$dén,]primero y aversión des-
puét, a todo principio de conciliación y 
concordia entre patronos y obreros y 
precipitarlas, por fin, en el cauce de los 
movimientos revolucionarios. 
Se anduvo demasiado por las ramas 
tal vez porque, no obstante oirse en la 
Iglesia voces autorizadísimas que clama-
ban contra los abusos del sistema capita-
lista y por la justicia de muchas aspira-
ciones obreras, el ambiente de la acción 
social católica estaba sometido en gran 
parte a la influencia perniciosa de co-
rrientes que, por ser excesivamente con-
servadoras, no hay injuria de calificarlas 
de capitalistas también. Teóricamente, se 
quería mantener una equidistancia entre 
los exagerados abusos del capital y las 
pre'ensiones desmedidas del trabajo; 
pero, sin querer, se estaba más cerca de 
aquellos que de éstas, siendo así que, de 
haberser tolerado una desviación del fiel 
de la balanza, debió haber sido en sen-
tido contrario. 
Aunque con lamentable reiraso, la ac-
ción social católica entra en Españo por 
caminos de mayor intrepidez. Persiste 
aún el recelo a encararse con problemas 
tan hondos y graves como el de una más 
lógica—y cristiana, no se olvide— distri-
bución de la riqueza y de los frutos de 
trabojo; como el de la accesión efectiva, 
no teórica, de los obreros a la propiedad 
y a la intervención en las funciones di-
rectivas y en la responsabilidad de Ins 
empresas; como el de la socialización de 
determinados negocios de interés colec-
tivo excepcional, a lo que Su Santidad 
Pío XI apunta clarísimamente en «Qua-
dragessimo Anno»; como el de una nue-
va ordenación social en que, sin destruir-
se el capital—cosa bien distinta del capi-
talismo,—ocupe el trabajo, al lado de 
aquél, la posición eminente que le co-
rresponde por su pareja fecundidad en 
'a vida de los pueblos Veáse si no es 
a salvaguardia indebida de privilegios 
injustos, lucros desaforados y contrastes 
monstruosos que a la luz de una rigurosa 
crítica cristiana nunca han debido respe-
tarse ni han tenido razón de ser. Lo que 
ayer pudo parecer revolucionario, sin ser 
acaso más que una extrema justicia, hoy 
puede resultar solamente un medio de 
defensa social, y no se olvide que a la 
revolución hay que desarmarla arreba-
tándole lo que en ella se contiene de jus-
to y verdadero, anticipándose a ella, si 
posible fuera, en la realización de esto 
que puede darle un tinte de legitimidad 
para que pueda combatirse mejor lo que 
tiene de arbitraria y errónea. 
Pero la acción social católica tiene un 
escollo. Yo lo veía cu ndo estaban le-
yéndose las conclusiones de la asamblea 
de Vitoria. Mentalmente me preguntaba 
yo: «Y todo esto, al fin y al cabo es un 
programa social muy'modesto, ¿cómo va 
a hacerse cumplir?» La acción social ca-
tólica carece de medios coercitivos. Su 
inferioridad, en este aspecto, es enorme 
con relación a las[fuerzas revolucionarias 
que actúan en la dirección de la lucha 
de clases. Estas fuerzas se valen de la 
violencia para sacar adelante sus reivin-
dicacions; la acc'ón social católica sólo 
puede valerse de la persuasión. Y está 
bien visto, probado hasta la saciedad, 
que los patronos—comenzando, con las 
excepciones de rigor, por los que se di-
cen muy católicos—no hacen caso de la 
persuas ón, por lo general, y ceden en 
cambio a la violencia. Si hasta postergan 
a las organizaciones obreras católicas y 
a los obreros de esta filiación en cuanto 
les enseñan los dientes las organizacio-
nes revolucionarias. 
A mi parecer va siendo hora de que la 
acción social católica sepa hacerse res-
petar o imponerse con energia. Por su 
propia naturaleza, la acción social católi-
co se apoya en un poder—el de la[lglesia 
—que tiene atribuciones y fuerza moral 
sobradas para que sus palabras, sus con-
sejos, sus mandatos, no sean letra muer-
ta. A los obreros católicos se les puede 
y debe pedir moderación; por una com-
pensación elemental, a los patronos ca-
tólicos hay que exigirles obediencia a la 
doctrina social de la Iglesia. Hay que 
acabar con los catolicismos a medias y a 
gusto del consumidor. O se es o no se es. 
Tonto en un caso como en otro, franca-
mente y con todas las consecuencias. La 
cuestión es vidriosa; pero hay que abor-
darla de frente y de una vez. COTO que 
en ella—y .lo vengo diciendo en todas 
las ocasiones propicios, no sin que algu-
nas gentes se figuren que lo hago por 
afán de paradoja—está el triunfo o el 
fracaso de la acción social católico. De 
ella y de mucho más. Las patronos que 
se llamen católicos, las gentes de orden 
que se dicen religiosas, tie en en sus 
manos como no la tiene el proletariado 
revolucionario, la suerte de la sociedad. 
La revolución vencerá si ellos quieren, es 
decir si se obstinan, llamándose católi-
cos, en no hacer lo que como católicos 
les obliga. 
Oscar Pérez Solís 
Prohibida la reproducción 
Ante las elecciones del próximo 
domingo 
El 
I lii 
I m 
Del Colegio de Abogados se nos 
remite la nota siguiente: 
«Por haber circulado estos días, 
con a?guna insistencia, entre los 
profesionales de la abogacía, una 
candidatura formada por los se-
ñores don Emilio Serrano Alcor-
largo el camino'de la acció"n ücial cató- d^C6no del Colegio, para el 
lico y si no es justo decir que asambleas 
como la de Vitoria sólo con el comienzo 
de ese comino. 
Pero el recelo a que me refiero tiende 
a desaparecer. Y es necesar'o que des-
aparezca. La sociedad está en un trance 
que o evoluciona francamente o se hun-
de. En este momento la responsabilidad 
de los católicos es enorme. Aferrarse a 
fórmulas y actitudes que tal vez fueron 
convenientes o disculpables hace oños, 
pero que hoy, enmohecidas y viejas, son 
completamente inútiles, sería una insen-
satez. Hay que avanzar con decisión, sin 
miedo, seguros de que nuestra brújula-
el cristianismo-no puede extraviarnos. 
Y esto hay que hacerlo sin caer. 
carga de vocal titular, y don Agus-
tín Vicente Gella para la sup en-
cía, ambos figuras conocidísimas y 
de gran prestigio profesional, juz-
gamos conveniente, y aun necesa 
rio, dar a la publicidad el siguiente 
telefonema recibido en el Colegio 
del señor Serrano que, en la actua-
lidad, se halla ausente de Zaragoza: 
«Agradecido a quien pensó en 
mi rehuso ser candidato vocal Tr i -
bunal G^ramías.—Serrano, deca 
no.» 
Sepan, pues, todos los que ha-
ya i tenido conocimiento de dicha 
candidatura que el s i ñ o r Serrano 
por su- no acepta sudesiguación como can-
- Y o - c o n t e s t ó el ministro dimi- Z * Sl" " '"^0 clc,S9 de demagogia, I didato al cargo de vocal del Tribu-" 
s ionario-he pasado a mejor vida ^ 1 ^ 1 í mo^ *"°* *»* Hnal de G u a r n í a s . . bU 
mejor Vida, resum.dos cuentos no vendrían a ser sino i (De «La Voz de Aragón» 
9 í ¿ i i 2 A C C I O N 
a M i d de m 
Siguiendo la costumbre, el pue-
blo de Teruel guardó ayer la festi-
vidad del día. 
En la catedral hubo solemnísima 
misa c?ntada qu?, al í gu i ! q m las 
celebradas cada treinta minutos, 
se vió muy concurrida. 
Por la tarde sé celebró la Salve 
en honor de la Virgen. 
En la Casa de la Beneficencia se 
improvisó una plaza de toros, sol-
tándose simultáneamente dos bece-
rros que hicieron pasar un agrada-
ble rato a los asilados y público. 
Se vieron numerosos revolcones y 
se aplaudió a muchos «fenómenos» 
improvisados. 
En el barrio de la Judería ador 
naron con cadenetas sus calles y 
plaza. 
Por la mañana , los vecinos cele-
braron una misa en la iglesia de 
San Pedro. 
Luego de cenar, la Banda pro-
vincial ha amenizado un baile que 
se vió animadísimo. 
En la Andaquilla fué adornada 
la imágen que de la Virgen existe 
en la calle. 
También hubo baile. 
Huelga decir que el Comercio 
cerró sus puertas y que como el 
tiempo se mostró espléndido, los 
paseos víéronse concurridos hasta 
la hora de comenzar sus funciones 
los cines. 
En la junta general que celebró 
este organismo el día 4 del corrien-
te renovó su Junta Directiva del 
modo siguí ente: 
D 3 i i Francisco Martínez, presi-
den*. 
D )n Baltasar N varro, vice. 
D:m Joaquín A V i l a g i , tesorero. 
Don Bznjamín Pérez, contador. 
D^n Manuel Ferrelra, secretario, 
' D DU Manue! Guillén, vocal 1.° 
Don Emilio Escrich?, 2.° 
Don Ramón Gómez, 3.° 
Don Antonio Mllian, 4.° 
I • 
e la provincia 
Orihuela del 
-:Tremedal:-
= ANO ii 
ex' Romería al Santuario.—El 
celenfíslmo señor gobernador civil 
de la provincia ha tenido a bien 
autorizar la procesión que desde 
costumbre inmemorial se viene ce-
Les deseamos un feliz acierto en labrando en Orihuela, consistente 
su gestión dadas las necesidades en la subida de la imagen de Nues-
por las que atraviesa tan resignada ira Señora del Tremedal a su San-
como necesaria clase auxilia". | tuario. Con ello^se ha llenado cum-
z ^ - I = I ] = n = n m ¡ m ¡ s n B ^ K x ' pHdamente. no ya sólo los anhelos 
, , - 'de este simpático pueblo, sino tam-
ConCie r tO mUSICal .bíén la de todos los pueblos de la 
sierra de Albarracín que, formando 
Mañana, a las diez y treinta de alegres y piadosas caravanas, acu-
. i . , o j • • i A—A den a dicha fiesta para rendir el la noche, la Banda municipal dará • , , r . -
homenaje de su veneración hacia 
la Santa Virgen, ante una imagen 
- DEPORTES -
FOOTBAU 
Se nos dice que el 24 del actual 
va un equipo turolense a la vecina 
ciudad de Alcañiz para jugar un 
partido con el «once» de dicha lo 
calidad. 
No podemos asegurar esta noti-
cia, tomada coino rumor. 
Y conste que la tomamos ante la 
insistencia de la persona que nos 
la facilita, porque si fuésemos a 
ocuparnos de los rumores que so-
bre el deporte local van «sueltos» 
por esas calles de Dios, diríamos... 
íBueno,.hasta luegol 
TENNIS 
París .—En un comunicado que 
ha sido facilitado se anuncia que 
el jugador de tennis Cochet, cam-
peón del mundo amateur, tomará 
parte en unión del campeón pro-
fesional Martín Plan, en un match 
profesional Francia-Estados Uni-
dos, contra Tilden y Barnes, el cual 
tendrá efecto dentro del corriente 
año. 
En el mes de Enero próximo se 
jugará el match desquite, tomando 
parte los mismos, jugadores, y des-
pués Cochet expondrá sus intencio-
nes para lo futuro a la Prensa de-
portiva. 
un concierto en la Glorieta con 
arreglo al siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
í - «Félix Colomo», pasodobíe. 
J, M. Gardo. 
2. ° ^ldeal», vals . -J . Bïlarf. 
3. ° «El molino en la selya», 
capr i cho . -E l ímberg . 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Retreta austríaca».—Kélez 
Bélez. 
2. ° «Raymond».—A.Thomás. 
3. ° «El debut de la Patro», pa-
sodob íe . ^R . Calleja. j 
de rostro ennegrecido por el in -
cienso que catorce generaciones 
quemaron ante su altar. 
Así pues, podremos este año con-
templar el hermoso espectáculo 
que ofrece el cerro donde se halla 
enclavado el Santuario convertido 
en hervidero de gente baturra y 
castellana que llena los ámbitos de 
esta montaña, elevada a dos mil 
metros sobre el nivel del mar, con 
sus vítores, aplausos, músicas 
atronodoras salvas saludando a la 
imagen bendita que viene en hom-
bros de mozos robustos y fornidos 
A l l l egar a Valenc ia tome 'por el zig-z^g que conduce al San 
el t r a n v í a n ú m e r o 2 o los a u - fuario. Allí veremos a treinta pue-
tobuses que vue lven del F ï ï iE -1 blos serranos que escuchan el cáli-
j TO y l o d e j a r á n en l a m i sma do verbo del elocuente magistral de 
puer ta de l a Í Sigikrz i que ha de cantar las glo-
' n i - ^ i ^ i A ^ i t* A - ^ - - J r í s s dé la Virgen que eligió por tro-PENSION PARIS no un bel10 conÍunto formado por 
rocas, praderas y pinos. 
G R A N C A S A D E V I A J E R O S Prometemos dar una informa-
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 ; cí5n completa desde las columnas 
V A L E N C I A de este diario (atento siempre 
Habitaciones todas con balcón a contribuir el enaltecimiento de las 
la calle, ascensor y cuartos de bafíoí costumbres religioso - populares), 
servicios de autos y tranvías a la de los actos que se celebren con 
misma puerta de la Pensión; pre- motiv0 de £ precitada fiesta> c p# 
j cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
Ecos taurinos 
Debido a la cogida sufrida. Pin-
turas no torea hoy en Calatayud. 
Su puesto será cubierto por Ca-
yetano O rdóñez «Niño de la Pal-
ma». 
: El cartel sigue «grande». 
Pérdida de una rueda 
completa, de cuto 710 por 90 en el 
trayecto de Teruel a Perales. Se ruega 
a la persona que la haya encontra-
do la entregue en la Administración 
de este periódico y se le gratificará 
espléndidamente. 
Saldón 
I En el «Corral del Caladizo» ha 
sido hallado el cadáver del joven 
i de 20 años de edad Marco Murcia-
no Valero, muerto a consecuencia 
. de haber tocado un cable de con 
, ducción eléctrica que estaba en el 
suelo por derrumbamiento del pos 
te cuya base tenía podrida. 
Celia 
Angel Domínguez denunció que 
su convecino Miguel Dobón Sán 
Muy adelantados van los traba- chez' además de imputarle el robo 
jos conducentes a la constitución de un fardo de roPas ? 50 Poetas 
del Club «Niño de la Estrella» en !e haPía amenazado, 
nuestra población. 1 Comprobadas las amenazas y 
Y a propósito de ésto queremos falsedad del robo, Miguel quedó a 
hacer constar, porque además no disposición del Juzgado, 
nos gusta darnos jabón, que esa D e n u n d a S 
idea no es nuestra y sí de varios 
Í ficionados. ' H in sido denunciados: 
¿Entendidos? jPues a otra cose! Joaquín Pulz Blasco, de Morella, 
Claro está que como aficionados y Miguel Sauras Pérez, de Ando-
formaremos en su lista. rr?, per conducir viajeros indebi-
— damente. 
Mañana, domingo, en Ronda l i Antonio S^nféHx Rubio, de AI 
diarán sds toros de Concha y Sk- íToroya (Valencir,) y Meliano López 
rra los cl·lestros V i l l a r , Armillita ^ m M ^ ^ ^ f ^ 
Chico y Coirocheno. ch Se les ocuparon las escopetas 
Moisés Salvador y cuatro codornices. 
GOBIERNO CIVIL 
E l s ñ) r ingíniefo- j f ; indasfriaí 
visitó ayer m i ñ i n i a la pnmzra 
autoridad civil de la provincia. 
DIPUTACION 
Anoche celeb-ó sesión la Comi-
sión gestora de esta Corporación. 
Mañina , Dios mediante, publi 
caremos su reseña. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunciones.—Pascual Alpuente 
Yuste, de 57 años de edad, viudo, 
a consecuencia de embolia cere-
bral.—Calle Valencia, 4. 
José Punter Calpe, de seis meses; 
bronquitis aguda.—San Julián, 24, 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Señor p"esidente de la Audien-
cia, 8.000 pesetas. 
Señor jefe de Correos, 1.478. 
Sr. jefe de Telégrafos, 1 297'27. 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente la exis-
tencia de rabia en los términos mu 
nicipales de Sinta Eulalia y For-
míche Alto . 
Zona declarada infecta, los res-
pectivos términos municipales. 
Zona-sospechosa, los términos 
municipales limítrofes. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Han sido nombrados los sigui2n-
tes señores para constituir las co-
misiones mixfas. 
Mazaleón.—Don Agustín García 
Esteban, concejal. 
Alcalá. — Don Ramón Fuertes, 
ídem. 
Aguilar.—Don Pedro Valero He-
rrera, ídem. 
Monreal—Miguel López Allue 
va, ídem. 
Torrelacárcel. — Vicente Marco 
Soriano, ídem. 
Palomar.—Jorge Ariza Lafaente, 
ídem. 
El Castellar, don Francisco Mor 
Ferrer. 
Cañada Benatanduz. — Balbina 
Puerto Blasco y Andrés Buj Vicen-
te, padres. 
Jarque de la Val—Luciano Fe-, 
rrer Bolos, concejal. 
Saldón. — Gregorio Buj Pérez, 
ídem. I 
Pozondón. — Modesto Blasco, 
padre. I 
Albeníosa.—Diego Conejos Co-' 
nejos, concejal. 
Argente. — Juan Pedro Viñado 
Andrés, ídem. 
Puebla Hf ja r . -Don Félix Monje 
Fuertes, maestro. 
Ladruñán. — Don Daniel Moles 
Aznar, ídem. 
Gargallo. — Federico González, 
ídem. 
Viajeros 
Llegaron: 
D¿ Madrid, don Ramón Izquier-
do. 
— De Valencia, don Emilio Salva-
dor. 
— De Manzanera, don Ramón 
Marco. 
— De Santa Eulalia, don Queru-
bín Casas y señora. 
— De la misma localidad, doña 
Agustina Vela de Pécez. 
— D¿ Cabo Juby, nuestro amigo 
don Rodolfo Murciano. 
Marcharon: 
A Valencia, en unión de su en-
cantadora h i j i María Luisa, don 
Sebastián Zaldívar, director de la 
Azucarera de Santa Eulalia. 
SE A \ I R M I E W O A \ 
el merendero y casa de Jorge E. 
(casa Jorjiío), sito en el cami-
no del Campillo 
Razón, Melchor Ene, Yagin de Sa-
las (antes Seminario) n.0 10, 2.° piso 
C o m p a ñ í a de seguros 
Todos los ramos 
Solicita agentes en todos los 
pueblos de la provincia de 
Teruel 
In fo rmará : D á m a s o Rubio 
Hospi ta l , 1 0 - D À R O C A . 
en Alcalá de la Selva. 
Doña M iría Asunción Méndez, 
en Torrijo del Campo. 
Doña María de los Dolores Es-
cuder, en Caminreal. 
— La hora para los ejercicios de 
los cursillistas, a celebrar el pró 
ximo día 11 en el Instituto, es: 
Tribunal primero, a las nueve 
de la mafiana. 
Tribunal segundo, a las diez.— 
El de este turno anuncia que los 
cursillistas deben ir con los úti es 
necesarios para su misión. 
El Tribunal primero ha quedado 
constituido así: 
Presidente, don Juan Espinal. 
Vocales, don José Soler, doña 
Carmen Gutiérrez y doña Amparo 
Donderis; vocal secretario, don 
Santiago Ruiz Alde?. 
Boda 
En ^ I j ' ^ n d e M w , 
do de la sucursal ¿ l a ^ 
, Aragón en esta Pla2a ^ 
, sima señorita María M J? \ % 
no, de distinguida famü M ^ 
zana. muia ür^ i 
Bendijo la unión el herm 
novio, don Angel Guiijén 0 ^ 
1 Fueron padiinos don P'.K, 
Uén, padre del novio v ^ ' 0 ^ 
Antonia Ma)lén, h e ' r m ^ ^ a 
desposada. na ^ 1« 
Terminada la ceremonÍ3 rpl;. 
sa, los invitados al acto ¡ J ^ -
sequiados con un lunch ^ 
Los nuevos esposos a n • 
deseamos eterna luna de 
Ueron en viaje de novios co ^ • 
ción a varias poblaciones 
Nuestra enhorabuena a 1., t 
millas Guil'én-Mallén. fa-
El Gobierno francés con-
decora a un turolense - -
El Gobierno francés acaba d? 
conceder las Palmas Acadélnic 
el abogado turolense con m ^ 
cia en Madrid don Antonio Gómi i 
Izquierdo. 1 
Al conceder tan preciada conde ' 
coración a nuestro paisano hade. 
mostrado el Gobierno de la I W 
blica vecina la gran estima enque 
liene las altas condiciones intelec-
tuales y morales del señor Gómez 
Izquierdo, quien con este motivo 
está recibiendo un sinnúmero de 
felicitaciones a las que unimos la 
nuestra. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y da 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
S E Y E N IDE 
Auto 10 caballos perfecto esta-
do servicio, poco consumo, pa-
tente corriente, 2,250 pesetas, 
R zón, señor Portea. Ga-
rage San Francisco. 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquín troau, 2 entresoelo TERUEL 
Editoriol AGGION, T*mprado M-Tír" 
Gil Mosqueruela. — Crescendo 
Centellef, ídem. 
— Cesaron en 'as siguientes es-i 
cuelas. 
Doña Aurelia Loras, en Alcañiz. ' 
Dcña Maria de los Angeles Gu-' 
tiérrez, en Mosqueruela. 
Doña María del Rosado Lluch, 
en Odón. 
Doña Teresa Almazán, en Torri-
o del Campo. 
Doña Carmen Buj, en Camin-
real. 
Doñ i María P a í s , en P. zon lón. 
Don José Piat, en Ejulv^. 
Don José G ó n z. en H j ir. 
D J I G-e jp rn Esoobido, en í l 
D in Úzm R)1ríguez, ^ n Cu 
tanda. 
Don Francisco Ibáñ.z, en O ion 
Don Manuel Sáach 'z , en Alcalá 
de lo Szlva. 
Tomaron pos sión d¿ lass:gulen-
Us c-cue'as 'os ma stres que «i 
gue: : 
D j n Miguel F dndsco Ibáñ z. 
n Cfll sraocha. i 
D o . h i d oZipate-, en AUcz . 
Don Francisco Q arcí i IzquierJe,' 
II 
¡¡ALGO NUEVO 
ENTERAMENTE [SJUE 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= A V I I I R W I H E I E I L S 
( D E G O O D - Y E A R ) 
•Inflados a presiones A t Z | ¡ h p 3 S ' 
|tan bajas como - - ' ^ 1 
Mullido perfecto, supertraccíón, seguri"3 
extra, aspecto elegante y economía 
AGENTE E X C L U S I V O 
- J u l i o G a t á n 
C. Galán, 4 ^ A I L C ^ I ^ 
y j o p o s í c í i 
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A C C I O N 
Si 
los sfps 
COD 
OD bODieroo 
los ocluflles Cortes 
l a j g p o j j ú o n e s aEODScian l a s a l i d a de los s o t l a l j s í a s y l a flísolucióii d e l P a r l a m o D l o 
cuatro m¿nos Mad!id.-A las 
cinco üegó a P^laci0 el P ^ d e n t e 
de la República. 
después empeziban las Poco 
consultas 
aconsejado también la continua 
ción de la legislación social, cu tu 
ral y autonómica. 
No podemos poner entre los re-
publicanos a los que hablan de 
El primer0 que llegó fué el señor reformar la Constitución. 
Besteiro, que entró en Palacio a Indudablemente deben ser consi-
las cuatro y veinte, diciendo a los derados de izquierdas los radica-
neriodistas que a su juicio ésta les, cuya colaboración estimo sa 
crisis no será muy laboriosa. ludable y conveniente. 
El señor Lerroux 
Madrid.—Una hora estuvo e! je-
fe del partido radical en el despa-
cho del presidente de la Repúbli-
ca. 
Al salir don Alejandro dijo a los 
periodistas: 
j —He raíiticado los pensamientos 
¡que expuse al ser llamado para 
del 
Al salir el presidente de la Ca-
mníïï, dijo a los informadores de 
la Prensa: 
—He aconsejado al Jef¿ del Es-
tado una amplia concentración re-
publicano-socialista para facilitar 
a labor de las Cortes y garantizar 
una coalición electoral. 
El señor Cabello 
Madrid.—Por la minoría socia- evacuar consulta en la crisis 
lista acudió a,Palacio para evacuar \ mes junio próximo pasado, 
consulta el diputado señ^r Cabe- \ Ha llegado, pues, el momento de 
]]0 | constituir un Gobierno netamente 
Álsalir h i zo l a s s igukn í s s mani-iREPUbIicano con los valores de 
testaciones: todos aquellos partidos que se 
- Y o he expuesto al Presidente | avengan a prescindir de la colabo-
dela República el criterio del par- .ración socialista, 
lido socialista . Un Gabinete de concentración. 
Este es favorable a la continua-, ~ ¿ D e izquierdas o de derechas? 
ción de las actuales Cortes con un ' Preguntó un periodistas. 
Gobierno de izquierdas." | —El nombre es lo de menos. Lo 
—¿Hista qué zona parlamenta- ^P01"^11^ es hicer una obra na 
fià. me preguntó el Jef: del Estado, cicnal republicana. 
Ante la próxima asamblea mag-
na de los agricultores españoles 
Una nota de Madariaga redactada en 
términos viriles 
Madn'-1.—El dipuíado don Dimas Madariaga ha publicado una 
nota en la que dice que los que viven al margen de la opinión pública 
quieren impedir que los agricultores españoles vengan a Mcd' id a con-
cretar aquí sus aspiraciones en una asamblea magna que con carácter 
nacional se celebrará el 18 del comente. 
Dice que los hombres de la tierra no han de arredrarse ante estas 
amenazas. 
Si se les niega el tren que pagan con su dinero y no disponiendo 
para su transponte de vehícu'os pagados por la nación, vendrán a Ma-
drid en los que les sirven para crear la riqueza agrícola del país, y si 
se les niega el.-pan, traerán de sus pueblos el que necesiten para sí y 
para que coman un día los hambrientos que en la ciudad han sido 
creados por los desaciertos de la política imperante. 
Los agrarios españoles vienen a Madrid a pedir justicia, pero no a 
acojerse a los brazos cariñosos de los que están estrangulando la vida 
nacional. 
La nota termina diciendo que hay que esperar del Gobierno no 
sólo que tolerará y amparará esta asamblea y esta manifestación de 
los agricu'tores de España , sino que la agradecerá, pues por ella verá 
el Gobierno lo que pasa en los campos españoles. 
Parece lo más prolÉle que el 
l o n r 
señor lerroon se encaroue de 
V éslt, W o de la siteión, raía el deirelo de dlsoU de la U n 
de izquierdas—terminó diciendo el 
señor Gómez Paratcha. 
—¿Formaría usted un Gobierno 
con personas ajenas al Parlamen-
conslderan ustedes partidos de iz-
quierda? 
—S. E., le contesta, es el m á s ' | í o ^ 
indicado para apreciar esc izquier-j —YA SE EN QU'211 están ustedes 
dismo. I pensando en este momento: en los 
E! señor Cabello terminó dicien-jsefiores Ortega y Gasset, Mara-
do a loa periodistas que su criterio (fión V Sánchez Román. Desde luc-
es que deben confinuar los socia- 2 ° me agradaría presidir un Go-
bierno de notables que me harían listas en el Poder. 
Gordón Ordax 
Madrid.—A las cinco y media 
notable a mí. 
Añadió el jefe del partido radi 
cal que aunque tienen todos sus 
el de-
Hegó a Palacio el señor Gordón respetos las actuales Cortes él no 
P ' ' está dispuesto a gobernar con ellas 
Kvacuada su consulta con el P r e - l p ^ entender que su iabor ha íer. 
siaente dijo a los periodistas que | minad0 
había aconsejado la continuación j _ p o r Io t a n í o - d i j o - s i n 
e la poiíuca de izquierdas respe-|Cfet0 de disohlción n0 
jando toda la legislación social y !g0bíe rno . 
p ' . —Existen dificultades para la 
ns conveniente la colaboración disolución de estas Cortes en este 
s o c i ^ porque m u y p ó 
DTHH !!1 0 ei p €sideníe del :ximas las elecciones municipales 
Partido radical socialista. | _ a i j o uri periodista. 
El sefior Ruíz Funes —Eso no es obstáculo—contestó 
Madrid.—Al salir el jefe de la el señor Lerr0l!X' 
minoría de Acción Republicana,! —¿Y las ,2yes pendientes de 
dlÍo a bs informadores de ?a Pren aprobación? 
83 que habí i aconsejado la con-! Tampoco lo son. Han estado 
Don Miguel Maura 
Madrid.—El señor Maura salió 
de Palacio a las ocho menos cinco. 
—Las circunstancias actuales— 
'm \ dijo el jefe del partido conservador 
¡republicano a los periodistas—,no 
i han cambiado desde la crisis de 
junio último antes bien se han 
i agravado í n s t á lo infinito. 
' Sustento pues mi criterio de que 
es necesario un cambio radical en 
la política, así como la disolución 
de Cortes y la elección de nuevo 
Parlamento. 
—Daría usted su apoyo a un Go-
bierno de concentración republi-
cana? 
—Ya lo veríamos—contestó el 
señor Maura. 
Franchy Roca 
Madrid.—También fué llamado 
a Palacio el señor Franchy Roca. 
Terminada la consulta dijo que 
formaré había aconsejado un Gobierno de 
amplia concentración republicana 
con estas Cortes cuya vida debe 
prolongarse. 
En esta concentración deberían 
entrar también los radicales. 
El señor Soriano 
Madrid—Al salir de Palacio el 
señor Soriano, después de evacuar 
consulta con el Jefe del Estado en-
tregó una nota a los periodistas 
El diputado federal dice en ella 
Giración de un gobierno repub;!- mucho tiempo en nebulosa—con- qUe manifestó al Presidente que las 
Madr id . -La crisis fué hoy el 
tema de todos los comentarios. 
En general los comenta l itas es-
timan que la crisis abierta hoy es 
de fondo por lo cual no es de creer 
que suceda lo que en la ciisis d? 
Junio pasado. 
Es posible que se haga un ú timo 
esfuerza para prorrogar la vida de 
estas Cortes, pero todas las proba-
bilidades son favorables a la diso-
lución de las mismas. 
Lo que sí parece seguro es la 
salida de los socialistas. 
Estos se muestran partidarios de 
un Gobierno de coalición republi-
cano socialista lo más amplia po-
sible, pero los radicales que en es-
ta ocasión son los árbitros de la 
situación, se oponen a la formación 
de un Gobierno en el que entren 
los socialistas. 
Cuando cerramos estos comen-
tarios (nueve de la nochf) los radi-
cales están decididos a no avenirse 
más que con un Gobierno de con-
repub'icana sin otra 
A l salir de Palacio dijo a los in-
formadores que a su juicio se impo-
ne una rectificación de la política, 
debiendo encauzarla un Gobierno! centración 
formado por lospar í idos de centro1 misión que ]a de aprobar la Ley 
aqdUeec¿rdoheChOS; Arrendamientos, los presupnes. 
Si las Cortes Jo toleran deberán tos e ir inmediatamente a la cele-
vivir, pero si no deberán ser disue!- bración de elecciones. 
tas* I Realizado este programa los gru-
Botella Asensi i pos republicanos representados en 
: M a d r i d . - A l salir de Palacio el este Gobierno, habr ían de recobrar 
señor Botella Asensi, dijo: 1 su libertad de acción. 
—He aconsejado una coalición; De n0 aceptarse este punto de 
de izquierdas formada por hombres 
capaces de llevar al país nueva-
de los 
repor 
cano de izquierdas. 
- ¿ C o n 1Q colaboracióa 
socialistas-preguntó un 
teio. 
rpr7u1VÍdentfemeníe' Pues eí,os son 
2 , anos de izquierdas igual 
los radicales. 
El señor Santaló 
Mad.ij Cuaado 
1 señor S^n^iA n 
fe de; ? ñ ú i Saatàló l l am¡d ¡ por el Je 
'a r ^ ^ 0 pard ev^uar consul-
•Jue rodeado por los periodis 
l>laJ„ ian0?a explicativa h c i -
^ r e i señor A z . ñ i . 
do *n noía-di jD d interroga-
l^iodP i S^exsactamente & crl-
c ^ « E s q a e r a » . 
testó don Al t j indro. 
Es decir—añadió—que mi fór-
mula et: Poder, disolución de Cor-
tes y elecciones generales. 
—¿Cree que será llamado usted 
a formar gobierno? 
—Yo no confío mucho en la ló-
gica de la política, pero si existie-
se, yo creo que me llamarán—tei-
minó diciendo el jefe de los radi-
cales. 
Gómez Parotcha 
Madrid—Por la ORGA acudió 
a Palacio llamado por el Presiden-
te para consultar con el diputado 
señor G ó n u z Paratcha. 
Dijo a la salida que había acon-
sejado al Jefe del Estado la consti-
tución de un gobierno de la más 
actuales Cortes están ya agotadas, 
por lo cual aconseja que dentro de 
un plazo prudencial, y una vez 
mente la i usión de la República. 
À este Gobierno de coalición de-
berá entregarse el decreto de diso-
lución de Cortes. 
En estos momentos es precisa-
mente cuando nó se debe rehuir la 
consulta del cuerpo electoral, sino 
afrontarla para conocer lo que el 
país quiere. 
Comentarios en los pasillos de la 
Cámara 
Madrid.—En los pasillos de la 
Cámara no cesaron en toda la tar-
de los comentarios. 
Teodomiro Menéndez opinó que 
no es muy posible la formación de 
un Gobierno republicanc-socialista 
por la actitud del partido radical, 
que, a su juicio, lo que intenta es 
aumentar el núcleo de derechas en 
su seno. 
El diputado agrario sañor Casa-
nueva decía que una solución repu-
blicano-socialista no servirá para 
otra cosa, si no es para inutilizar 
los resortes del régimen. 
El mismo diputado al encontrar-
se con el señor Mírt ínez Barrios le 
dijo: 
—Salud, prosperidad y mucho 
ojo. 
El señor Balbontín opinaba que 
*a crisis es de fondo y que difícil-
vista parece que no existe más so-
lución que un Gobierno radical al 
que desde luego debería entregarse 
el decreto de disolución d¿ Cortes. 
También parece que los socia-
listas no se oponen en principio a 
ninguna de estas combinaciones y 
esperan conocer, para tomar una 
determinación, el programa del Go 
bierno que se forme. 
Entre tanto permanecerán a la 
parle, no colaboraría con ese Go-
bierno. 
Lo más probable un Gabinete 
Lerroux 
Madrid.—Las declaraciones he-
chas por el señor Lerroux hizo 
creer en los círculos políticos que 
éste tiene la seguridad de que ma-
ñana [mismo se le encargará de 
formar el nuevo Gobierno. 
Parece, sin embargo, que el Pre-
sidente de la República agotará 
todas las posibilidades de un Go-
bierno de concentración republica-
na, aunque descartando de él a los 
socialistas. 
D¿ este Gobierno se encarga el 
señor Sánchez Román y aún pare-
ce que éste intentará su formación, 
aunque todo hace creer que los 
radicales SÍ negarán a prestarle 
su apoyo, pues considerándose 
dueños de la s i tuaciói no parece 
probable que se pasten a estas 
colaboraciones. 
Esta opinión se afianzó aún más 
después de las decía 'aciones de 
Lerroux, quien por lo pronto tiene 
todas las p-obabilidades de formar 
gobierno y h?sía p irece que tiene 
la lista del gabinete pera presen-
társela al Jefe del Estado, claro 
está que a b is» de obtener el de-
creto de disolución. 
Lo que da más verosimilitud a 
una solución Lerroux, es que todo 
esto lo ha planeado el jefe del 
partido radical después de haber 
evacuado su consulta y tras de 
una confereicia que celebró con 
los señores Martínez Bi r r íos y 
Guerra del Río. 
Los cual ,'8 le expusieron la ne-
cesidad de afrontar sólos la res-
ponsabilidad del poder. 
De todos modos esta solución 
no está tampoco exenta de dificul-
aprobados los presupuestos, deben mente podrá restablecerse la coalí-
ser convocadas elecciones gene - ' c ión electoral republicano-socia-
rales. ¡l ista. 
En cuanto al nuevo gabinete Entendía que un Gobierno pre-
sidido por el señor Lerroux equi-
valdría a correr el albur de la Re-
pública, porque en las próximas 
elecciones las derechas tendrán 
Ala . H ^ e 
^ o s rtdlÍ(la dió cueilta de ios tér- ' amplia base parlamentaria posible 
h h^ a 2 &u COnsejo, diciendo que' al que concurrieran iodos los sec-
ü0 Gob-COnSe*a(l0 la formación de' tores de izquierda de la Cámara . 
lo« • ' no'ntegradn nnr oiomnr,-! Desde luego—añidió - a base de ! 
% tovor10 Íntc8rado POR elemen-1 
oscm ntc rrpub icanos. k s ¿c íua l ' s Cortes que no deben a lo 
SoS0cia^tas? o usí ,d republicanos de ser disueltas. i _ ¿ C c n I c s c o n s ü v j d o r c i ? 
qu^ io son. He —He hablado de un Gobierno 
debe ser de izquierdas y de amplia 
concentr¿ción republicana. 
El señor Iranzo 
Madrid . -Por la minoría inde-
pediente, antes al Servicio de la 
República, acudió a Palacio el se-
ñor l arz^ llamado por el Presi-
dente. 
Este salió a los ocho y veinte. 
Dijo que debe resolverse la crisis 
con la formación de un Gobierno 
de amplia concenfación republi-
cana. 
Añadió que es conveniente que 
de este Gobierno queden apartadas 
ios conservadores y socialistas pa-
ra formar la oposición. 
E i señor Ccutrillo 
Madrid. —Por los progresistas 
evacuó consulta el señor Castrillo.J 
una enorme fuerza y lo mismo 
ocuni á con los partidos de iz-
quierda. 
Reunión de las minorías 
Madrid.—Después de la sesión 
de la Cámara se reunió separada-
mente la minoría radica1, socialista 
y radical socialista. 
Entre los elementos de la mayo 
ría se considera grave el memento 
para disolver las Cortes, pues la 
Constitución señala el pl^zo de 
sesenta días para la celebración de 
elecciones generales y p )r lo tanto 
en Novirnibre habían de celebrar-
se las elección s generales y muni-
cipales. 
También dispone la Constitución 
que el día Io de Octubre se lean 
los presupuestos. 
especíativa. j t«des, pues parece ser que los g 'u-
La impresión es que la cr i i i spo ^os gubernamentales sienten i n -
drá quedar resuelta mañana mis- quietud ante un Gobierno pura 
mente radical y esta tarde en el 
Congreso se decía que el partido 
radical no podía afrontar sólo esa 
decisión pues suponía un peligro 
para el \ égimen, aun cuando ellos 
creen que al futuro Parlamento po-
drán llevar una gran mayoría. 
No ha parecido muy bien que se 
amplí?n las consultas a las perso-
nalidades que no tienen fuerza po-
lítica en la Cámara. 
Los d i p u t a d o s ministeriales 
creían que bastaba con las consul-
tas celebradas hoy máxime cuando 
la solución se apunta tan clara y 
son muchos los que temen que 
ocurra lo que en la crisis pasada 
que la solución se retrasó dema-
siado. 
Scb'etodo se consideraban i n -
necesarias las consultas de maña-
na si ha de haber disolución de 
Cortes. 
Los comentaristas creían que de-
biera solucionarse la crisis con to-
da rapidez para evitaí", incluso, po-
sibles alteraciones de o den pú-
blico. 
mo. 
Continuarán las consultas 
Madrid.—A las nueve de la no-
che salió del Palacio el Presidente, 
diirgiéndose a su domicilio parti-
cular. 
Mañana a las once continuarán 
las consumas. 
El Jefe del Estado se propone oír 
a los señores Sánchez R amán. Or-
tega y Gasset, Ossorio y Gallardo, 
Alba. Melquíades Aívarez, Mara-
ñón, Unamuno y Hurtado. 
Manifestaciones de Martínez 
Barrios 
Madrid.—Al terminar la reunión 
celebrada por la minoría radical, el 
señor Martínez Barrios fué abor-
dado por los periodistas, a quienes 
dijo: 
—No hcy más que esperar. Ya 
saben ustedes que les dijeque esto 
era una letra a noventa días. 
Lo que dice Maura 
Madrid.—El señor Maura se 
mostró reacio a hacer manifesta-
ciones a los periodistas. 
Acerca de la vuelta de la minoría 
conservadorj al Pari mento, el se-
ñor M ura dijo que todo depende 
de la solución q le se de a la cri-
sis. 
Sobre una solución a base de 
una concentración republicana pre-
sidida per un socislisía, el sffi->r 
M jura afirmó: 
—No me parece esa una solu-
ción muy bri Jante y yo, por mi 
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Asamblea de Juventudes Católicos 
Mii i t t de la Mm 
Tempestad a la vista 
todas partes 
mujer 
en sí! 
Jóvenes católicos de España: Se 
acerca la fecha en que, Dios me-
diente, la gloriosa J. C. E. ha de 
celebrar su IV Asamblea, y como 
organizadores de ella, creemos 
oportuno hacer a todos un llama-
miento|para que, poniendo de nues-
tra parte el fervor y decisión pro-
pias de los pechos juveniles, poda-
mos dar a esta manifestación de fe 
católica el mayor esplendor posi-
ble. 
Encargados nosotros en el Con-
greso de Santander de la organiza-
ción de esta Asamblea, aceptamos 
gustosos la responsabilidad que 
encierra tamaña empresa, pues 
creímos que, a pesar de nuestra 
insuficiencia, con la ayuda de Dios 
y nuestro entusiasmo, podríamos 
darla cima. 
No teníamos para organizaría 
grandes títulos como tal Juventud, 
pues la de Toledo es de corta y aun 
débil vida; pero en cambio, teníalos 
nuestra ciudad extraordinarios. 
Vamos a reunimos en la ciudad 
histórica por antonomasia, en el 
más maravilloso escenario de las 
grandezas patrias, en la ciudad de 
los Concilios y de los]monumentos, 
en la vieja ciudad castellana de do-
radas piedras, cabeza milenaria de 
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la gloriosa cristiandad hispánica. 
En estos tiempos de persecución 
tenemos el deber todos los católi-
cos de unirnos en apretado h3z]que 
sirva de fuerte acantilado contra el 
que se estrella la ola revoluciona-
ria. Los jóvenes, más qae nadie, 
debemos extremar nuestro empeño 
en ofrecer a la Jerarquía eclesiásti-
ca un instrumento eficaz de apos-
tolado. Hemos de llevar a la J. C. 
hasta la cumbre'de la máxima pres-
tancia y eficacia. Que de esta 
Asamblea salgamos con una orga-
nfz icíón perfecta, con noción clara 
de una actuación de éxito seguro, 
con espíritu fuerte y conciencia ca 
íólica firme. 
Hagamos una manifestación de 
espiritualidad en esta época de ma-
terialismo, reuniéndonos para tra-
tar temas del alma, en medio de 
una sociedad socavada por tantas 
pasiones. 
La fecha de su celebración es 
evocadora, pues aparte los aniver-
sarios que en la convocatoria de 
nuestro presidente se os señalan, 
no hay que olvidar tampoco que 
el día 12 de Octubre se celebra la 
Fiesta de la Raza. Que si las ges-
tas que nuestra patria realizó fue-
ron merced al fuerte espíritu cris-
tiano que la animaba, y la deca-
dencia de España ha estado en 
razón directa con la pérdida de 
este espíritu, quiera el Cielo que 
nosotros sepamos, con nuestras 
organizaciones, infundírselo d e 
nuevo para que recobre su pasada 
grandeza. 
Jóvenes católicos de Españal 
Acudid a la Asamblea de Toledo 
para, desde aquí, marchar luego, 
como en otros tiempos hicieron en 
esta inmortal ciudad los ejércitos 
cristianos, a la reconquista espiri-
tual de los pueblos todos d é l a 
querida patria. 
Tened la seguridad de que la 
Santísima Virgen del Sagrario, Pa-
trona de Toledo, bajo cuya pro-
tección colocamos desde estos mo-
mentos los trabajos y actos todos 
de la Asamblea, bendecirá mater-
nalmente a todos cuantos vengáis 
y nos premiará con el triunfo más 
rotundo de nuestros sacrosantos 
ideales. 
Antonio Rivera 
Presidente 
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ALCAÑIZ VALENCIA 
R¿cuerdo que eran seis o siete. 
Gente joven y bien portada. Entra 
ban en los cafés, en los teatros, en 
los cines, dejando por todas partes 
las muestras de su optimismo y su 
seguridad. En el Gobierno civil sé 
decía que habían montado una ofi-
cina para resolver 'os asuntos que 
afectaban a la economía agrícola. 
Por entonces, en la ciudad, pare-
cía que todos los días había jubi-
leo. Era un ir y venir de gentes de 
los pueb'os que acudían a enterar-
se de «los derechos.» Yunteros, co-
lonos, arrendatarios, aparceros 
campesinos sencillos que vestían 
la chaqueta parda o la azulada blu-
sa de algodón. No se podía dar un 
paso por el Gobierno civil. Tres 
cientos o cuatro cientos hombres 
en espera de audiencia. Y frecuen-
temente, al frente de a lgú i grupo o 
de una comisión, un señor o dos 
señores diputados que iban a hacer 
valer «los derechos» de sus votan 
tes. 
Pero las oficinas montadas en el 
Gobierno civil, aunque no se da-
ban punto de reposo, no resolvían 
tampoco los graves problemas de 
que estaba afectada la economía; 
de un lado un paro más artificial 
que verdadero; de otro un censo 
campesino tan absorvente que de 
la noche a la mañana desaparecie 
ron en los pueblos los oficios va-
rios y artesanos, hojalateros, car-
pinteros, sastres y zapateros se 
clasificaron como «labradores pa-
raos». 
Al poco tiempo empezaron las 
roturaciones. Los propagandistas 
de la redención social, con alta o 
colocación propia, prometieron tie-
rra, dinero y trabajo. De Madrid 
acuciaban a los ingenieros que ac-
tivaran los dictámenes para el la-
boreo forzoso y el cultivo intensi-
vo. Había que dar trabajo a tanta 
gente parada. Cuarenta y tres mil 
kilómetros cuadrados de región 
extremeña hubieran necesitado pa-
ra ser conocidos conscientemente 
en dos meses diez mil ingenieros y 
veinte mil capataces. Ocho o diez 
ingenieros apenas podían enterar 
se en este tiempo de los límites de 
un término municipal que era otra 
de las dificultades con que trope-
zaban los optimistas comisionados 
de don Marcelino Domingo: la fa-
mosa ley de términos. 
Tuvieron que dictaminar en los 
pueblos «los prácticos». Los prác-
ticos era una nueva clase social 
que crearon las Casas del Pueblo. 
Un práctico era «un compañero» 
que decía que estas tierras o las 
otras podían ser labradas, según el 
número de los que se apuntaban 
en solicitud de ellas. Casi todo el 
mundo solicitó tierras. [Iban a ser 
suyas y además el Gobierno pagi-
na los jornales intervenidos en ro 
turarlasl 
El primer j alón de la Reforma 
Agraria en Extremadura, el labo 
reo forzoso y el cultivo intensivo 
se colocó así con estas garant ías 
de éxito que el señor ministro d ? 
Agricultura había inspirado no s? 
si en los métodos de Checoeslova-
quia o en la primera ocupación de 
tierras en lo de Canaán. 
cEn breve llegarán los .funcionarios ;de la Re-
forma Agraria para proceder a la incautación de 
fincas». 
(De los periódicos de Extremadura) 
El viaj '.ro curioso que hoy hicie-
ra un recorrido por Extremadura 
podría ver muchas de las tierras 
labradas en el primer impulso ro-
turador abandonadas por los mis-
mos yunteros que no han querido 
cargar sobre si las eventualidades 
de una mala cosecha en tierras-
inadecuadas para el cultivo. 
Pero podría observar a la vez 
de una disminución cuantiosa de 
la ganadería, forz ida a restringir-
se con la destrucción de los pastos 
y el asolamiento de los mtjores 
majadales. 
E! intento de la R-forma Agraria 
en Extremadura tiene pues hasta 
ahora en su haber los siguientes 
éxitos: 
Un aumento del paro con e) 
abandono de sus ocupacion es ha-
bituales por artesanos modestos 
para ser labradores. 
Una sobreproducción que de lle-
gar a la magnitud calculada por 
las roturaciones, acabaría por aco-
gotar a la Agricultura desvalori-
zando a términos más ruinosos 
aun los precios de sus productos. 
Un sacrificio de^la riqueza fores-
tal a la ganadera en servicio de los 
cultivos rudimentarios de extensión 
y de estepa, porque ni el clima ni 
la calidad de las tierras dan para 
máf. 
Un estado ^e indisciplina social 
que ha rebaj ido, con el desprecio 
a la propiedad, todos los resortes 
de la autoridad y de la conviven-
cia. 
Y una bancarrota total de h pro 
piedad como instrumento de crédi-
to y valor de cambio, por no ofre-
cer ya seguridad alguna el afinca-
miento ni haber fuerza eficaz que 
garantice los frutos y rentas de la 
tierra. 
Nuevos m é t o d f v 
A los pocos meses se ausentaron 
los ingenieros de la Reforma Agre-
ñ a . Su actuación quedó marcada 
en miles de dehesas roturadas de 
prisa y corriendo en la región ex 
tremeña. Unas, porque dictamina 
ron ellos la Idbor en los expedien 
es. Otras la mayoría, porque con-
tra su dictamen acordoron roturar-
las las Casas del Pueblo. 
En estas circunstancias se anun 
cia la incautación de fincas en Ex-
tremadura. N i se labrará por eso 
más de lo que ya se labraba, n i la 
gota de agua que va a echar el mi-
nistro en la extensión y modalida-
des del paro apagará, por su par-
quedad, la sed entenebrecida que 
ya tienen los pueblos. 
Y habrá una nueva casta de pa 
rados: los arrendatarios que ha-
bían puesto en explotación un ca-
pital y que se verán constreñidos 
a buscar otras actividades. Si no 
paran también los colonos coloca 
dos en dichas fincas, de no ser 
ellos los primeros asentados. Y si 
lo son ellos y esas f ines ya tienen 
su cupo ¿a quién ha beneficiade 
socialmente la incautación y de 
qué volumen apreciable se"án IOÍ 
beneficios que compensen la ac-
ción desmoralizadora que lleva en 
sí misma la ineautación? 
Porque todo eso de los terrenos 
ricos e incultos d¿ Extremadura no 
es más que una pura leyenda pues 
ta en el disco del gramóforo por 
los que en su vida han penetrado 
en Extremadura y desconocen, po-
lo mismo, en abso'uto las mo la l i 
dades el campo exfremeño. O por 
los «hablativos» como por aquí SP 
les llama, a quienes sienta bier 
como a Fray Gerundio meterse a 
predicadores. Con una diferencia 
que Fray Gerundio lo hacía por 
afición y estos Gerundios sin F ay 
de aho'a lo h icen por su cuanta 
No hace muchos días comentaba 
con gran oportunidad el brillante 
escritor José María Peraáti la pro-
posición presentada por uno de sus 
miembros en una Asamblea de 
maestros.laicos, celebrada en Fran-
cia. 
El «notable» ped ígogo propugnó 
«como medio de suministrar a los 
niños y al pueblo, al margen de 
todo p incipio religioso, una moral 
independiente, humana y racional, 
la vuelta a la fábula; el retamo a 
los clásicos fabulistas». 
Pues esto que no pasará de ser 
un fervorín de exaltación laica sin 
otra transcendencia, seguramente, 
en la cuna de Voltaire, es ya un 
hecho en nuestra patria. 
Y es que podemos aplicarles a 
estos pedagogos lo que decía un 
cronista refiriéndose a nuestros go-
bernantes: «No se[habían enterado, 
para su mal y para el de España , 
de que habían puesto sus ilusiones 
en un figurín político pas ido de 
moda. Ingenuos provincianos de la 
política mundial, aspiraban a con-
feccionar con paño de liberalismo 
un traje de democracia que no le 
hiciera arrugas a E s p a ñ a Y ape-
nas trazaron sobre el paño con e 
j iboncillo las primeras rayas del 
modelo soñado comprendieron que 
aquello no podía ser del gusto de 
país. Los figurines que venían de 
los Estados que dan el tono no se 
parecían en nada a aquellos que 
proyectaban.» 
Lo malo es que pedagogos y go-
bernantes con persistencia y tozu 
dez dignas de mí jor causa, tratan 
de imponernos—siguiendo el simil 
modisteril—-modelos que ya «no se 
llevan.» 
U i reportaje en una popu'ar re-
vista nos hace saber los nuevos 
modos o métodos empleados jen un 
grupo escolar recientemente creado 
por la República. El cronista refie-
re alboroz ado como si^fuera un ha-
llazgo, el plan con que los maes-
tros de la escuela citada enseñan a 
sus pequeños discípulos, que ad 
quieren sus primeros conocimien-
tos jugando; un pobre remedo del 
incomparable s i s t e m a Manjón, 
puesto en práctica hace muchos 
años en los establecimientos «de 
centes»—así llamaba un obrero a 
nuestras escuelas católicas. 
S gue el articulista haciéndonos 
la apología de los «nuevos» modos 
refiriendo un cuento qae s g n n é 1 , 
demuestra que d que no 
tiene de-echo a comer ? 
"-l?s» son unag , ! ! ^ : ; 1 -
un pitito. La n J Ü , ía' 
nf?] 
y 
niegan 
ren seg.^ r ni 
Pernera 
SS( un g^ano de trigo. L o T J ^ D t f , a sembrarIc-7-,t'8Ua^ 
cocer par, l a b o r e ^ q u ^ ^ a , ;, 
" l i3 :?!13 .Ies dice: e « f e > gal 
otros no quisisteis sembrar, 
gar n i moler, n i cocer; ahora tal" I 
peco podas comer de este pan t . I 
tico... Y yo sola, con mis polW ' 
me lo comeré.» S?gún el g \ ^ ¿ 
de este edificante relato, después 
de él los niños quedarán convenci-
dos de que si no trabajan no co' 
nien. , , , . 
Mucho cabría decir y oponer j 
la moraleja, pero no nos propo .^ 
mos ésto sino solamente destaca 
lo ridículo, lo grotesco de estos 
ateos «gracias a Dios» que preUn. 
den substituir la honfla y sencilla 
a la par doctrina y moral católica 
por estas mamarrachadas. 
¿Habrá nada que demuestre m?. 
i M* la übn g ición de trabajar 
el sarber que el Dios de « T 
tierra, que Pudo elegir S U n 2 
ío entre todas las clases s S 
aun crear alo-una c uaie8 un crear alguna nueva, fue unpo-
bre carpintero que «ganaba d pan 
con el sudor de su lírente»?j¿Habrá 
a gumento más convincente? 
Creemos que t ú n en las inteli-
gencias infantiles hará más mela 
el testimonio de aquel que dijo; 
«Dejad que los niños se acerquen 
a raí» que las pu^ri'es filosMías 
avíco^s-pedogógicas—EfAEU 
j Múltiples experiencias nos han! 
j demostrado que el empleo, por 
j fanega, de 60 a 100 kilos dei 
I Sulfato de flmoniacoj 
: a la siembra, y • 
j 50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-f lmón I 
(NITRATO GREDA) i 
[ en cobertera, en el cultivo de laj 
• remolacha, produce rendimien-i 
tos cuantiosos 
! DE VENTA EN TODOS L0S| 
I ALMACENES DE ABONOS \ 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA , 
AZAMON 
Madrid | 
j Sucursales: LOGROÑO - BUR-i 
j GOS ZARAGOZA - VALENCIA; 
SEVILLA-MALAGA-BARCE- ¡ 
LONA y CASTELLON 
• • . i " " " " 
rezón, que sude ser 
cida... 
bastante 
y 
cre-
Antonlo Reyes Huertas 
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